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Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam dan Muhammadiyah 9 merupakan 
lembaga pendidikan yang muatan agama islamnya lebih banyak dari pada dengan lembaga 
pendidikan Sekolah Menengah lainnya, akan tetapi masih mempunyai permasalahan yang 
berkenaan dengan kenakalan siswa. Semua itu dikarenakan kurang berhasilnya dalam 
pelaksanaan pendidikan agama islam di sekolah. Terkadang pendidikan agama islam 
dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Peran yang dilakukan guru 
PAI di kedua sekolah tersebut yakni dengan cara mengatasi kenakalan siswa.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMP 
Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak, hal-hal apakah yang menjadi 
penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 9 
Ngemplak dan peran guru agama dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Nurul Islam 
dan SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak? 
Tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk mendeskripsikan bentuk kenakalan siswa 
di SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak. Hal-hal apakah yang menjadi 
penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 9 
Ngemplak. Peran guru agama dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Nurul Islam dan 
SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di SMP Nurul Islam dan SMP Muhammadiyah 9 
Ngemplak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi 
dan dokumentasi. Adapun analisis yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, 
display data dan penarikan kesimpulan.  
 
Hasil dari penelitian tentang, Bentuk kenakalan siswa di SMP Nurul Islam  dan 
SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak sebagai berikut : Tidak masuk tanpa keterangan, 
merokok, tidak mengerjakan PR, datang ke sekolah terlambat, ramai ketika dijelaskan oleh 
guru, berkelahi, kurang disiplin dalam berpakaian, menyontek ketika ujian, pacaran, berani 
kepada guru, melihat video porno, mentato tangan,memajang gambar atau status yang 
kurang baik di jejaring sosial, minum-minuman keras, asusila, main kartu waktu pelajaran 
kosong. Penyebab terjadinya kenakalan siswa karena faktor internal dan faktor eksternal. 
Peran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam terhadap permasalahan 
kenakalan siswa dapat penulis ambil kesimpulan bahwa di SMP Nurul Islam dan SMP 
Muhammadiyah 9 memiliki tindakan dalam mengatasi kenakalan siswa tersebut dengan 
tiga tahap. Pertama, tindakan preventif yang sifatnya mengantisipasi terjadinya kenakalan. 
Kedua, tindakan represif yang bersifat mengatasi atau menahan timbulnya kenakalan yang 
lebih parah lagi. Ketiga, tindakan kuratif yang merupakan usaha terakhir dalam mengatasi 
kenakalan siswa. 
 







Nurul Islam and Muhammadiyah 9 junior high schools are schools that have more 
religious content than do public schools. But there are problems related to students’ 
behaviour. The problems are resulted from the failure of religious education in the schools. 
Sometimes religious education is the side where people blame to. PAI (education of Islam 
religion) teachers in both schools tried to solve the problems. 
  
The problems in this research are the kinds of students bad behaviour in Nurul 
Islam and muhamadiyah 9 junior high schools, the things caused students bad behaviour in 
both schools and what the teachers in both schools did to solve the problems occurred. 
 
The purposes of the research are to describe kinds of students bad behaviour in 
nurul islam and muhamadiyah 9 ngemplak junior high school, what caused students bad 
behaviour in both schools and the roles of PAI teachers in both schools to solve the 
problems occurred. The research is a filed study with case study approach. The research 
was held in Nurul Islam and Muhamadiyah 9 Ngemplak junior high school. The data 
collection technique was done by deep interview, observations, and documentation. Data 
analysis technique was done by collecting data, data reduction and display and concluding.  
 
The results of the research about kinds of students bad behaviour in Nurul Islam 
and Muhamadiyah 9 Ngemplak high school are: alpha, smoking, not doing homework, 
coming late, making noises in the middle of teaching process, fighting, not wearing 
standard uniform, cheating in examinations, dating, arguing with teachers, watching porn, 
tattooing hands, uploading inappropriate pictures and writing inappropriate status on social 
media, drunk, immoral, playing cards during classes without teacher. The caused of the 
problems are internal and external factors. PAI teachers’ roles in solving the problems are 
divided in three stages. The first stage was preventive; it means prevent the students’ bad 
behaviour. The second stage, repressive, it means to solve the bad behaviours and to 
prevent worst behaviour. The third stage is curative, the last act to handle students bad 
behaviour. 
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